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CV. Flores Natural Food Surabaya adalah distributor bahan pangan organik yang diawali dari 
produk beras organik, yang melayani permintaan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Pada awalnya 
pengolahan data utamanya untuk transaksi penjualan dan pengelolaan piutang dilakukan secara manual, namun 
dalam perjalanannya seiring dengan bertambah banyaknya jumlah pelanggan, yang berakibat pada data transaksi 
volumenya semakin besar,  maka cara manual menjadi tidak efektif dan tidak efisein lagi untuk dilakukan, yang 
berimbas pada munculnya masalah, antara lain: nota penjualan dan pembayaran pelanggan yang tidak 
tersimpan dengan baik, banyak piutang jatuh tempo yang tidak tertagih pada waktunya, penyediaan 
laporan ke manajemen yang sering terlambat, dan sebagainya. Sehingga untuk lebih menjamin keakuratan 
dalam pencatatan transaksi, keamanan dalam penyimpanan data, serta keakuratan dan kecepatan dalam penyajian 
informasi perlu kiranya dibangun sebuah sistem informasi manajemen penjualan kredit yang berbasis komputer. 
 Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian 
dilakukan analisis masalah, dilanjutkan dengan mendesain sistem berdasarkan hasil analisis, dan 
kemudian melakukan penulisan program. Setelah program selesai ditulis kemudian akan dilakukan 
pengujian untuk memastikan bahwa program yang dibuat telah sesuai dengan yang diharapkan. Langkah 
terakhir dari kegiatan ini adalah dengan membuat dokumentasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan 
penelitian. 
Hasil dari penelitian ini adalah terwujudnya sebuah sistem informasi manajemen penjualan kredit 
berbasis komputer yang dibangun sesuai dengan permasalahan yang ada, yang diharapkan dapat 
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